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 Quiero comenzar citando a Jacques Derrida en su De la Grammatologie (1967): 
 
Es necesario comenzar por algún lugar, por el que estemos y dejarnos llevar por las pistas del 
pensamiento, por lo que el olfato nos ha enseñado ya que es imposible justificar 
absolutamente un punto de partida. Algún lugar en el que estemos: en un texto en el que ya 
creemos estar. (Traducción mía)  
 
A este propósito y corriendo el riesgo de caer en la erudición diré que las bibliotecas siempre han 
sido buenos LUGARES para los puntos de partida. Son espacios de paso en los que los lectores 
acceden a la información y al conocimiento. Son PASAJES abiertos o cerrados, hay bibliotecas 
públicas o gabinetes privados, unas ocupan grandes dimensiones y otras un solo anaquel en la 
estantería de un niño. Da igual. Todas cumplen el mismo objetivo: disponer los libros que albergan 
parte del conocimiento humano.  
Esta acepción de biblioteca como locus es la primera que ofrece la RAE y junto a ella aparece la 
de colección de libros. Retengamos por tanto esta dos acepciones: LOCUS y COLLECTIO 
como guía para la presentación y estado de la cuestión de nuestro curso sobre Bibliotecas 
Digitales Inteligentes para la Docencia y la Investigación. 
Jorge L. Borges nos enseñó en su La biblioteca de Babel que cada lector es un bibliotecario en 
su biblioteca, cada lector es el centro mismo de su aprendizaje. La biblioteca borgiana es la mejor 
metáfora para hablar del afán del hombre por alcanzar el conocimiento completo, por atisbar –de 
alguna manera y siguiendo su criterio epistemológico- lo eterno, lo perfecto. La Biblioteca de  
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Borges no es sólo un LUGAR o una COLECCIÓN de libros, es, además, un PROCESO DE 
BÚSQUEDA de nosotros mismos, un proceso de búsqueda de un conocimiento inabarcable, 
infinito, cuyo fin último estriba en desbrozar los axiomas que articulan el conocimiento humano. 
Borges deja bien claro que su biblioteca es “ilimitada y periódica” porque en definitiva encarna lo 
que Richard Dawkins denomina meme, es decir, un gen cultural, un replicante.  
Sin esta reflexión, filosófica y literaria, no podría yo justificar cómo he llegado hasta aquí (en 
palabras de Derrida), hasta este nuevo texto o contexto denominado Bibliotecas Digitales 
Inteligentes o mejor, MySmartLibrary.  
Ante la Era Digital, los documentalistas, los bibliotecarios, los humanistas y con nosotros los 
informáticos nos volvemos a cuestionar qué conocimiento debemos acumular digitalmente, dónde 
se debe alojar, cómo alojarlo y cómo tener acceso a ese conocimiento con el fin de integrarlo en 
la docencia y en la investigación, es decir, con el fin de seguir progresando y generando más 
conocimiento… ¡Es parte del ritual humano! 
En las últimas décadas las bibliotecas han dado un paso de gigante con la digitalización masiva 
de sus fondos y la apertura de sus contenidos para el uso y disfrute de la sociedad digital.  
Sin embargo, investigadores y profesores, tanto de enseñanza superior como de primaria y 
secundaria, experimentan grandes dificultades a la hora de utilizar, enriquecer y compartir esos 
contenidos.  
Este curso pretende explorar las nuevas necesidades que tienen los usuarios de las bibliotecas y 
repositorios digitales. 
No ha sido nada fácil llegar hasta aquí, hasta este texto, hasta este contexto. 
El curso “Hacia Curso Bibliotecas Digitales Inteligentes” nos sirve para difundir los resultados de 
un Proyecto de Investigación y Desarrollo financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y titulado “Escritorios Electrónicos para las Literaturas”. Estos resultados son fruto 
de años de trabajo colaborativo entre tres grupos de investigación 
ILSA (Implementation of Language-Driven Software and Applications) es un Grupo de 
Investigación interdisciplinar UCM (Registro: 962022) que reúne a profesores e investigadores de 
varios centros y departamentos de Universidad Complutense. Los intereses de investigación del 
grupo son: desarrollo de software utilizando técnicas de diseño e implementación de lenguajes de  
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programación y desarrollo de aplicaciones en los campos de las Humanidades Digitales y e-
learning. Director: José Luis Sierra (Facultad de Informática-UCM). 
LEETHI (Literaturas Españolas y Europeas del Texto al Hipermedia) es un Grupo de Investigación 
nacido en el 2000 y reconocido como consolidado por la UCM desde 2005 (Registro: 930262). De 
carácter interdisciplinar, reúne profesores de las Facultades de Filología y Educación de la UCM 
especializados en diferentes lenguas y sus literaturas. Llevados todos por su formación en el 
ámbito nacional e internacional, la actividad de los miembros del grupo se han centrado en los 
cambios de paradigma que están produciéndose debido a la globalización y las tecnologías 
digitales. Directora: Amelia Sanz (Facultad de Filología-Francés-UCM). 
 LOEP (La otra Edad de Plata) se constituyó como Grupo de Investigación UCM en el año 2008 
con la necesidad de atender a aquella literatura de las primeras décadas del siglo XX que había 
permanecido oscurecida por la brillantez de los grandes nombres y movimientos de la llamada 
Edad de Plata. Su objetivo es recuperar temas, géneros y autores que fueron cayendo en el olvido, 
—injusto en la mayoría de los casos—, al quedar excluidos del canon de la época. Directora: 
Ángela Ena (Facultad de Filología-Literatura Española-UCM). 
Quiero expresar mi agradecimiento a los investigadores de estos grupos aquí presentes. Ha sido 
duro pero aquí estamos.  
1.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Nuestro objetivo central durante estos años de investigación ha sido responder a los desafíos de 
la lectura y la escritura digital teniendo siempre presente la docencia y la investigación.  
En el Taller del miércoles por la tarde les vamos a presentar los frutos de nuestro trabajo en 
colaboración: 
1) Nacida en 2014, la Biblioteca Ciberia recoge una pequeña muestra de 60 obras de Literatura 
Digital en Español que esperamos sea un referente internacional para el estudio de la Literatura 
Digital. Ciberia está abierta a la colaboración de todo aquel que lo desee y esperamos que con 
ello se generen nuevos modelos teóricos de interpretación de textos literarios. Su presentación 
correrá a cargo de Laura Sánchez Gómez con la supervisión de María Goicoechea. 
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2) Mnemosine, Biblioteca Digital de La otra Edad de Plata, reúne un repertorio de textos y autores 
que han permanecido a la sombra de las grandes figuras literarias del primer tercio del siglo XX. 
Esta biblioteca pretende ser un laboratorio en el que se puedan cruzar datos, anotar textos,  
 
implementar herramientas digitales, compartir textos anotados y todo lo que permita 
valorar nuevas claves de investigación y de lectura cultural. Su presentación correrá a cargo de 
José Miguel González Soriano con la colaboración de José Luis Bueren y Dolores Romero. 
3) Tropos es una Biblioteca de Escritura Creativa Digital que pretende sistematizar una 
metodología para el aprendizaje de la literatura a partir de la escritura en un ámbito bien conocido 
para nuestros alumnos: la Red. Con esto pretendemos aunar las ventajas didácticas de la llamada 
"pedagogía de rutina" y la creatividad de nuestros alumnos, de modo que, desde una práctica que 
consideramos altamente motivacional, ellos mismos sean protagonistas en su aprendizaje. Su 
presentación correrá a cargo de Begoña Regueiro con la colaboración de Pilar García Carcedo. 
Estas bibliotecas han sido posibles gracias a dos herramientas digitales: 
1.- OdA, que es el repositorio de objetos digitales en el que hemos creado Ciberia y Tropos y 
cuyo desarrollo fue coordinado por Ana Fernández Pampillón. 
2.- Clavy que soporta la Biblioteca Digital Mnemosine y que es una RIA (Rich Internet 
Application) que sirve para importar, mantener y editar la información de colecciones de objetos 
digitales creando puentes entre repositorios y con el fin de generar objetos digitales enriquecidos. 
Clavy posibilita la importación, exportación y edición de registros desde múltiples formatos como 
MARC21 así como su integración en un modelo diseñado ad hoc por el usuario para su 
exportación a otros formatos compatibles como xls y xml, u otros sistemas como OdA 
Clavy, detrás de cuyo nombre coloquial late el espíritu transportador del Clavileño quijotesco es 
una herramienta eficaz y dinámica en la que se pueden integrar otras herramientas para su uso 
investigador y propósito docente. Así en Clavy se integrará @Note, una aplicación de anotación 
colaborativa que me atrevería a decir que supera a otras que hay en el mercado y que se puede 
integrar en el uso diario de la anotación de cualquier tipo de texto. La presentación de Clavy y 
@Note correrá a cargo del informático Joaquín Gayoso con la supervisión de José Luis Sierra. 
Como ven Vds. son cinco los “recursos” digitales desarrollados: Tres bibliotecas digitales y dos 
herramientas.  
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2.- HACIA LA MySmartlibrary: ARGUMENTATIO 
Ninguno de estos recursos tiene sentido ni valor en sí mismo, es decir, sin su integración en el 
ámbito docente y sin la prestación de recursos para investigadores. Por ello tenemos que tener 
muy presentes el Mapa de competencias informáticas e informacionales que debe integrarse 
en cualquier programa docente y en cualquier nivel educativo. Estas competencias propuestas por 
la Unión Europea a través de su Instituto para Estudios Tecnológicos promueven el desarrollo de 
destrezas y actividades que, en nuestro caso, se centran en: 
1) Utilizar catálogos de las bibliotecas y repositorios de recursos electrónicos. 
2) Utilizar programas de procesamiento de texto 
3) Conocer herramientas de revisión de texto 
4) Combinar adecuadamente textos e ilustraciones 
5) Convertir documentos en páginas web 
6) Utilizar programas de generación de prestaciones 
7) Utilizar programas de creación y edición de archivos de texto, sonido e imagen 
8) Utilizar las diferente herramientas digitales disponibles  
En este contexto de integración de investigación y docencia surge la necesidad de convertir las 
bibliotecas digitales actuales basadas en la búsqueda de información a través de bases de datos 
(Data Base) en búsqueda de información a través de bases de datos avanzadas (Knowledge 
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¿Qué supone el cambio hacia una Smartlibrary? 
El prefijo Smart es sinónimo de agilidad, seguridad, ecología o colaboración. Es un prefijo que se 
ha aplicado a teléfonos, coches, casas y ciudades. 
Crear una MySmartlibrary, implica: 
1.- Simplicidad en el acceso a bases de datos, herramientas y recursos.  
2.-Motivación para la búsqueda basada en contenidos específicos de investigación 
y de docencia. Esa motivación es el verdadero vector del conocimiento, el que 
estructura la calidad de los registros y la adecuación de los resultados. 
3.- Accesibilidad a dichos resultados a través de la Web Semántica. 
4.-Reestructuración de resultados expuestos en un Scriptorium en el que se 
pueden enriquecer con herramientas digitales específicas. 
5. Transferencia de los nuevos objetos digitales a la comunidad global. 
MySmartlibrary es un modelo de biblioteca digital que permite la importación, gracias al 
desarrollo de la herramienta Clavy, de los metadatos procedentes de las grandes bibliotecas, su 
adaptación a las necesidades específicas de los usuarios, el enriquecimiento de los objetos con 
herramientas digitales adecuadas a un ámbito del conocimiento específico y al nivel educativo 
requerido y la transferencia de los objetos enriquecidos a la comunidad global. 
Este modelo de biblioteca sirve para cualquier repertorio de contenidos en texto e imagen, es 
decir, para cualquier disciplina y además es manejable desde cualquier terminal móvil, tableta o 
pantalla de ordenador. 
Además estamos reflexionando sobre la posibilidad teórica de deconstruir el concepto de LIBRO 
como artefacto de transmisión de saber de la era Gutenberg y transformarlo en una BÚSQUEDA 
AVANZADA DE CONOCIMIENTO. Lo sé: estas ideas predispondrán a la industria editorial, pero 
hay que apostar por nuevas maneras de gestionar el conocimiento y las bibliotecas deben 
implicarse en ello porque precisamente son ellas las que lo estructuran, lo asientan y lo generan. 
Igualmente los conceptos de LECTURA DIGITAL y ESCRITURA DIGITAL van a ser objeto en los 
próximos años de aproximaciones teóricas dinámicas y plurales porque el medio digital así lo 
requiere. 
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2.1.- La integración de datos, búsquedas, herramientas 
Una MySmartlibrary, debe integrar en su Scriptorium una CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS 
DIGITALES teniendo en cuenta los conocimientos, competencias, destrezas y habilidades que se 
quieren desarrollar. De nuevo aquí entramos en el territorio de la didáctica y será ella la que cree 
su propia cartografía. Aquí solo sugiero algunas de las herramientas que este Scriptorium 
bibliotecario debería tener y para ello me he servido de dos repertorios de Toolkits: 
1.- CLARIN Resources Tools and Services for Digital Humanities Research. Un consorcio europeo 
de herramientas digitales en el que España aún no está y deberíamos estar ahí. 
2.- DIRT: Digital Research Tools. El Consorcio americano. 
Necesitaríamos las siguientes herramientas básicas: 
1. Herramientas de esquemas mentales como FreeMind o Wordle… 
2. Herramientas para líneas del tiempo… 
3. Herramientas de búsqueda de contenidos, donde se integrarían los accesos a las bibliotecas seleccionadas 
por los usuarios. 
4. Herramientas de análisis de Big Data para lectura (Ngram Google…). 
5. Herramienta de anotación colaborativa (@Note). 
6. Herramientas de geolocalización (Google.maps) 
7. Recursos de audio (Audicity), imagen (Picassa) y video (Hippoanimator, Moviemaker…) que permitan 
enriquecer y transformar objetos digitales. 
8. Herramientas para presentaciones como Prezi, Stroryboard. 
9. Herramientas de formularios. 
10. Herramientas para la creación de contenidos (Blogger, Globster, Wix, Webquest, Storybird). 
11. Enlaces a repositorios de contenidos en abierto (GitHub, slideshare…). 
12. Enlaces a redes sociales para compartir (Facebook, Twitter…). 
El reto que se propone la Smartlibrary de integración de datos, metadatos y herramientas en un 
Scriptorium adaptado al usuario (investigador o docente) requerirá de más investigación y 
jóvenes informáticos expertos que trabajen con especialistas. De nuevo la fuerza del equipo de 
investigación pondrá a prueba el éxito para la consecución de resultados. Además requerirá del 
entendimiento entre instituciones de varios ámbitos tanto públicas como privadas. Esto es el futuro 
en el desarrollo de un entorno e-learning que posibilita:  
1. Mayor autonomía en le aprendizaje 
2. Mayores posibilidades de aprender cooperativamente 
3. Mayor y mejor acceso a la información y los recursos educativos 
4. Mejor preparación para la incorporación en el mundo laboral 
5. Puerta abierta a la formación a lo largo de la vida. 
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2.2. Mapas, cartografías, teatros, espacios de la memoria 
Pero el modelo de Smartlibrary nos va a exigir mucha más investigación y retos de 
interdisciplinariedad que aún no hemos experimentado.  
La biblioteca, tampoco conviene olvidarlo, junto a las acepciones LOCUS, COLLECTIO o 
PROCESO DE BÚSQUEDA ha sido además TEATRO. Sí, digo bien, ha sido: TEATRO DE LA 
MEMORIA, teatro de la escritura y de la lectura, como bien han puesto de manifiesto Fernando 
Rodríguez de la Flor y Daniel Escandell Montiel en su reciente publicación El gabinete de Fausto. 
Los antiguos gabinetes –quizá también nuestros despachos o como diría Virginia Wolf A Room of 
One’s One– son espacios donde el ritual de la lecto-escritura mana de LA ARQUITECTURA DE 
LA INTIMIDAD: la luz de la candela o del flexo, el tiempo del alma, las paredes revestidas con 
cantos de libros crean un anfiteatro cargado con un dramatismo enajenador. La revolución digital 
ha cambiado el paradigma de ese anfiteatro. Se ha sustituido la materialidad de los libros por la 
inmaterialidad de lo virtual, ha cambiado la cultura por la comunicación, la memoria histórica, 
estructurada a través de lo íntimo, de lo autónomo, a través de autores, obras, disciplinas; por la 
memoria cuyos axiomas son lo inmediato, el corta y pega, el consulta y comparte, la obra 
colectiva y el anonimato. 
El proceso último en la creación de esta SMARTLIBRARY será plantearnos el ESPACIO 
VIRTUAL como un ESPACIO DE LA MEMORIA en el que CLASIFICAR VISUALMENTE datos, 
metadatos y búsquedas. En este sentido habrá que buscar aliados a través del Campus de 
Excelencia que tenemos al otro lado de la carretera, el del diseño y la arquitectura. Gracias a 
Sofía Nicolás Díaz mantendremos vínculo con Máster de Comunicación Arquitectónica (MACA, 
Universidad Politécnica de Madrid), que comienza el próximo curso y del que saldrán grupos y 
proyectos de investigación de colaboración interdisciplinar. En este Máster trabajan sociólogos, 
grupos de teatro, filósofos y gente de otros campos. Nuestra intención es que alguno de nuestros 
alumnos puedan desarrollar su tesis gestando Teatros Virtuales de la Memoria. También para el 
curso 2016-2017 veremos hecho realidad otro de nuestros sueños: El Máster en Letras Digitales.  
Necesitaremos becas y dineros, pero lo conseguiremos, lo relevante es que tengamos clara la 
necesidad de implementación de un cambio que estructurará epistemológicamente el 
conocimiento de una biblioteca.  
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CODA/ PRAESENTATIO 
Este Curso tiene sentido porque presentar nuestros actuales resultados de investigación y 
nuestros retos de futuro. Además, pretende que Vds. obtengan conocimiento sobre lo que otras 
instituciones públicas y privadas tienen o generan. Nos hemos rodeado de algunos de los mejores 
especialistas y les hemos preguntado cómo perciben ellos el futuro de las bibliotecas digitales 
para las que trabajan: 
1) Así desde BIBLIOTECA UCM contamos con la presencia de su Directora, Manuela Palafox – 
a quien ya han oído Vds. hablar de los retos de las bibliotecas universitarias- y con Antonio 
Calderón, que nos pondrá al día sobre sus experiencias con colecciones digitales para la 
enseñanza. 
2) Desde la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del MINISTERIO DE 
CULTURA Y DEPORTES, Domingo Arroyo nos presentará Hispana y sus recursos digitales 
para la docencia y la investigación. Mis palabras de agradecimiento para Concha Vilariño. 
 3) Hoy mismo damos la bienvenida a Nienke Schaverbeke, representante de THE EUROPEAN 
LIBRARY y desde nuestra BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA acogemos a José Luis Bueren. 
AMBOS que nos darán las claves para adentrarnos en los recovecos de sus respectivas 
bibliotecas digitales. 
4) Hemos querido contar, además, con la experiencia de empresas como PROQUEST que les 
presentarán sus últimas bases de datos o XERCODE que nos pondrá al día sobre el concepto de 
la biblioteca en la nube. Gracias a Ana Neira, Daniela Casón y Miguel Ángel Calvo. 
5) Acogemos con los brazos abiertos a especialistas que trabajan en instituciones privadas: A 
Ricardo Alonso Maturana y Ana Moreno de DIDACTALIA que nos mostrarán nuevas narrativas 
educativas. A Luis González, de la FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ que 
presentará los retos de innovación educativa para lectores-aprendices y, por último, la ponencia 
final de Xavier Agenjo, de la FUNDACIÓN LARRAMENDI que contextualizará el valor y la 
utilidad de las Bibliotecas Virtuales en la era de la humanidades digitales, un magnífico colofón 
para nuestro curso. Nuestros más sinceros agradecimientos a todos ellos, sin su financiación y sin 
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Les invito a Vds. a adentrarnos en un frondoso jardín, lo cual, con la que está cayendo y 
teniendo en cuenta que estamos en El Escorial y con aire acondicionado, puede resultar 
apetecible. Confío en que, al menos esta vez, los senderos de este jardín no se bifurquen y se 
pierdan en la espesura, sino que nos ramifiquemos para fortalecernos y disfrutemos de la sombra 
que da el conocimiento. 
